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ABSTRAK 
• 
Sistem persamaan linier Sparse (sistem persamaan yang 
mempunyai order sangat besar tapi sebagian besar 
koefisiennya sarna dengan 0) merupakan suatu bentuk model 
matematika yang paling sesuaildengan kondisi nyata. 
Dikarenakan ordernya yang sangat besar. maka pengoperassian 
sistem persamaan in! digunakan metode khusus yaitu metode 
matr!ka ranta!. Sedangkan untuk menyeleaaikan aistem 
persamaannya maka digunakan metoda Crout. 
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